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Deb~an konvokesyen;'an~~, 
senytiman dan' airrila~a , " 
. "":f.i . , ~ 
mengaplifaslltannya . 
didalan} bidup dan 
pekerjaan kelak.: Oleh ~. 
yang demikian adaIah 
beruntung seklranya 
SEKALUNG ma:hasiswa bergerak . " . penghargaan aktif dengaq sebarang eliucapkan aktiviti kepimpirian 
kepada semua graduan dan dengan secara 
yang baru sahaja • tidak langsung modal 
bergelar grad!1an . insan dapat elibentuk. 
Universifi Malaysia Ini disebabkan safah 
Sabah. Untuk menja~ satu teras di bawah 
seorang graduan pelan strategik ialah 
adalah bubo sesuatu pembangUnan modal 
yang mudah kerana. insan kelas pertama , 
terpaksa mengharungl yang meliputi ciri-
pelbagai cabaran ciIi seperti ilmu 
dan dugaan selama pengetahuan, ciri 
bergelar m~asiswa . peribadi yang unggul 
an tara tiga hingga dan ciri kemabiran 
lima tahun. Pelbagai berinteraksi dengan 
cabaran diharungi rak;m-rakan dan juga 
dalam meneruskan masyarakat dengan 
cita-cita yang telah baik. Malah mampu 
diimpikan sekiail untuk menyelesaikan 
lama. Adalah nienjadi masalah dan bekerja 
kewajipan kepada . secara berpasukan 
setiap mahasiswa \lIituk , de~gan baik, Lantaran 
mendapatkan segulung itu semua,mahasiswa 
ijazah selepas berjay,f,' telah diasuh semasa', ~ 
meneruslWt pengajian berada di alam kampus. 
' eli peringkat univ~rsiti. 'Walau bagairoanapun , 
Alang-alang menyeluk' untuk mencapai 
, pe~,.yb~ ~I? ' e · " kecem,erIa4gan '~~t:.... 
~'lengap., , holistik 1l;dal8h sesu&tlit", ~ 
ruang m~nggen~ , ' yang sukar Rerana • 
bara, biar sampai ' kekurangan keterlibatan 
menjaeli arang. Justeru eli kalangan mahasiswa 
itu selepas sekian lama dan juga kek~gan masa 
menempuhi liku- dengan pelbagai kertas 
liku sebagai seorang kerja, pengkuliahan dan 
mahasiswa, alangkah sebagainya. Juste~ itu 
indahnya apabila adalah lebih herglina 
berjaya berbaris dan ' sekiranya mahasiswa 
, menaiki pentas bagi menggunakan 
mendapatkan segulung kemahiran insaniah 
ijazah. Justeru itu ada dan memiliki modal 
, graduan yang dilanda 
. demam konvokesyen, 
sanlpaikan seluruh 
badan seram sejuk dan 
perasaan yang terlalu 
ge.mbira sehinggakan . 
* ",berde.raj.:;fler~i ~ir mata. 
.{ JJegitu juga" ~ 
" kenahagiaan teisebut 
" ~t dikongsioIeh' 
kedua ibu bapa," , ; .. 
dan sanak saudara ... 
Maklumlah bukan ,. . 
;eniua anak yang 
, berj'aya 'men~patkati 
;'~ segul1.lng ijaiah. ' 
Ap:;ttah lagi sekjr:mya 
. anda adalah orang . 
insan kelas pertama 
dalani merebut 
peluang Pekerjaan . 
sebaik sahaja bergelar 
grad~an. Sudahtentu 
ramai para majikan 
akan tertarik unt~ . 
me~w~~,p~ru:mg­
peluang pekerjaan. t 
Dengan cilra tersebut 
akan meningkatkan 
kebolehpaS3!:'an para 
graduan daripada 
universiti yang terbabit. 
Justeru itu 'adalah . 
menjad! tanggungjawab 
semua mahasiswa 
unttik Iebih kreatif . 
. y~g pertamaJ~~~~ya 
memasuki dan l' ." 
meneruskaii~~ri.gajian . 
• ,j dalam men¥erta~ "1. 
of kegiatan kp-kurikulum . 
\ di uinver~iti;"s~ ·· ", 
tentu andalah ycfng 
menjadi kebaiiggaan 
seluruh keluarga. 
Justeru itu kejayaan 
anda menggenggam 
segulung ijazah btIkan 
setakat kejayaah 
anda tetapi kejayaan 
seluruh ahli keluarga. 
Lantaran itu dengan 
penganugerahan ini 
adalah lebih sempurna 
sekiranya kedua ibu 
bapa dan sanaksauclafa 
turut meraikannya : 
dengan cara bersama-
sarna memasuki dewan 
untuk menyaksikan 
majlis penganugerahan 
ijazah. Ini disebabkan 
dengan cara tersebut 
sahaja akan dapat . 
melihat betapa hebatnya 
bakal graduan berarak 
memasuki dewan dan 
perarakan besar para 
akademik. 
Dengan cara tersebut 
akan dapat menzahirkan 
. betapa hebatnya gedung 
, ilmu yang bergelar 
universiti. Oleh yang 
demikian sebagai 
seorang graduan yang . 
baru sahaja dinobatkan 
dengan sekeping ijazah 
perluIah mengorak 
langkah dengan cekap 
untUk memulakan 
kebidupan bekerjaya. 
Kerjaya adalah 
sesuatu manifestasi 
daripada kehebatan 
corak 'elidikan dan 
sejauhmana ilmu 
p~ngetahuan diperolebi 
sarna a~ boleh 
di universiti supaya 
.sesuai dengan' per~~ l' 
~ . i . . ''0 .... ~ 't" • ' ;j '" 
univ'ersiH sebaglU ,: 
'gedurig ilmu. "1 usteru · 
itu sebagai seor~g yang 
baru sahaja bergelar 
graduan sambutlah 
cabaran untuk melakar 
kehidupan anda dengan 
Iebih baik. Malah corak 
kehidupan pada masa 
depan anda juga berada 
di dalam genggaman 
anda. 
Malah boleh 
dianalogikan seperti 
sampan sudah di air, 
pendayung sudah ada 
di tangan jaeli eli atas 
kebijaksanaan anda 
untuk mendayung 
menongkah arus atau 
menuju ke kuala. 
J~steru itu bagi seorang 
'graduanyang bi;ak 
dan mempunyai minda 
yang cekap akan 
mem~tj.kan kehidupan 
mereka lebih baik 
berbanding kebidupan 
orang lain. Lantaran 
itu sekalung tahniah 
untuk mahasiswa yang 
telah bergelar graduan 
dan usah leka dengan 
gelaran tersebut kerana 
kebidupan eli dunia 
sebeitar Iebih mencabar, 
maka gunakanIah apa 
yang telah dipelajari 
untuk memajukan diri, 
keluarga, masyarakat 
dannegani. 
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